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Dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai eksor Kopi Indonesia di 
pasar pasar dunia, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan penelitian ini 
diantaranya : 
1. Perkembangan trend ekspor kopi Indonesia di pasar dunia mengalami 
fluktuasi yang dapat dilihat dari hasil ekspor kopi Indonesia di pasar dunia 
pada tahun 1990-2017 sebesar 2921.96 ton, sementara setelah dilakukan 
peramalan pada tahun 2020 jumlah ekspor kopi Indonesia di pasar dunia 
mengalami peningkatan sebesar 7205 ton. 
2. Perkembangan trend ekspor kopi indonesia dengan kesepuluh negara 
pengekspor kopi di pasar dunia berdasarkan hasil pengujian analisis trend 
dapat dilihat bahwa trend ekspor mengalami kenaikan yang tinggi yaitu 
negara Brazil dan Vietnam. Negara lainnya menunjukkan perkembangan 
ekspor yang tidak jauh berbeda namun tetap menunjukkan perkembangan 
meningkat setiap tahunnya. Perkembangan ekspor kopi negara lainnya di 
dunia menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahun. pada beberapa 
periode menunjukkan peningkatan ekspor namun pada beberapa tahun 








5.2 Saran  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat sampaikan saran saran 
sebagai berikut:  
1. Di harapkan adanya strategi pengembangan agribisnis kopi lokal di Indonesia 
agar dapat mengalami peningkatan jumlah produksi kopi sehingga dapat 
meningkatkan nilai ekspor kopi dari Indonesia baik dari kualitas maupun 
kuantitas agar komoditi kopi Indonesia bisa lebih bersaing di pasar 
Internasional. 
2. Peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan tarif 
bea masuk dan keluar yang dapat memberikan dampak positif bagi 
perkembangan ekspor kopi Indonesia di dalam perdagangan internasional. 
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar menambah variabel terkait 
ekspor kopi Indonesia di pasar dunia. Sehingga akan memberikan hasil yang 
baik dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah serta instansi terkait, supaya 
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Lampiran 1. Trend perkembangan ekspor kopi Indonesia periode 1990-2017 
 
No  Ekspor (Y)   Tahun (X)   Kenaikan   
 Persentase  
Kenaikan/Penurunan  
1 6,903 1990     
2 6,171 1991 -732 -11.86% 
3 4,604 1992 -1567 -34.04% 
4 5,662 1993 1058 18.69% 
5 4,605 1994 -1057 -22.95% 
6 3,947 1995 -658 -16.67% 
7 6,440 1996 2493 38.71% 
8 5,755 1997 -685 -11.90% 
9 5,598 1998 -157 -2.80% 
10 5,115 1999 -483 -9.44% 
11 5,358 2000 243 4.54% 
12 5,243 2001 -115 -2.19% 
13 4,286 2002 -957 -22.33% 
14 4,795 2003 509 10.62% 
15 5,456 2004 661 12.12% 
16 6,744 2005 1288 19.10% 
17 5,280 2006 -1464 -27.73% 
18 4,149 2007 -1131 -27.26% 
19 5,741 2008 1592 27.73% 
20 7,907 2009 2166 27.39% 
21 5,489 2010 -2418 -44.05% 
22 3,920 2011 -1569 -40.03% 
23 8,206 2012 4286 52.23% 
24 9,255 2013 1049 11.33% 
25 6,175 2014 -3080 -49.88% 
26 8,379 2015 2204 26.30% 
27 6,545 2016 -1834 -28.02% 









Lampiran 2. Tabel 4.4. Data Ramalan Ekspor Kopi 2018-2022 
Negara 
Data Ekspor Kopi Ramalan 2018-2022 
2018 2019 2020 2021 2022 
Ekspor Brazil 35988 36370 36752 37134 37515 
Ekspor Vietnam 25570 26035 26500 26965 27431 
Ekspor Colombia 9596 9549 9503 9457 9411 
Ekspor Indonesia 7045 7085 7125 7165 7205 
Ekspor Honduras 5185 5261 5337 5413 5489 
Ekspor Ethiopia 3478 3524 3569 3614 3659 
Ekspor India 5656 5726 5796 5866 5936 
Ekspor Uganda 3518 3535 3552 3569 3586 
Ekspor Peru 4292 4351 4410 4469 4528 
Ekspor Guatemala 3430 3424 3418 3412 3406 
Sumber: Data diolah 
 
Lampiran 3. Trend Perkembangan Ramalan Ekspor Kopi 2018-2022  
 
Tahun (X)  Brazil Prediksi Vietnam Prediksi Colombia Prediksi 
1990 16936 14991 1145 -12 13944 12132 
1991 21183 15755 1201 918 12599 12039 
1992 18791 16518 1938 1848 16564 11947 
1993 17838 17282 2072 2779 13568 11855 
1994 17273 18045 2721 3709 11768 11763 
1995 14468 18809 3546 4639 9814 11671 
1996 15251 19572 3779 5569 10588 11578 
1997 16801 20336 6178 6500 10919 11486 
1998 18144 21099 6467 7430 11260 11394 
1999 23149 21863 7727 8360 9995 11302 
2000 18016 22627 11618 9290 9177 11209 
2001 23172 23390 14106 10221 9944 11117 
2002 27982 24154 11771 11151 10273 11025 
2003 25711 24917 11631 12081 10244 10933 
2004 26478 25681 14859 13011 10194 10841 
2005 26198 26444 13432 13942 10871 10748 
2006 27369 27208 13905 14872 10945 10656 
2007 28184 27971 17936 15802 11300 10564 
2008 29510 28735 16101 16733 11085 10472 
2009 30378 29498 17052 17663 7894 10379 
2010 33167 30262 14229 18593 7822 10287 
2011 33806 31025 17717 19523 7734 10195 





Tahun (X)  Brazil Prediksi Vietnam Prediksi Colombia Prediksi 
2013 31662 32552 19718 21384 9670 10011 
2014 36429 33316 26097 22314 10954 9918 
2015 37018 34079 20655 23244 12716 9826 
2016 34267 34843 27568 24175 12831 9734 
2017 30638 35607 23209 25105 12985 9642 
2018   35988   25570   9596 
2019   36370   26035   9549 
2020   36752   26500   9503 
2021   37134   26965   9457 





Trend Perkembangan Ramalan Ekspor Kopi 2018-2022 (Lanjutan) 
 Tahun (X)  Honduras Prediksi Ethiopia Prediksi India Prediksi 
1990 1735 999 1074 987 1979 1813 
1991 1444 1151 841 1078 1727 1953 
1992 1960 1303 734 1168 1816 2092 
1993 1705 1456 1167 1259 2102 2232 
1994 1718 1608 1475 1349 2496 2372 
1995 1796 1760 1276 1440 2469 2512 
1996 2060 1912 1838 1531 3120 2651 
1997 1722 2064 1980 1621 2640 2791 
1998 2329 2217 1917 1712 3487 2931 
1999 1987 2369 1818 1802 3622 3071 
2000 2879 2521 1982 1893 4229 3210 
2001 2392 2673 1376 1983 3730 3350 
2002 2711 2825 2055 2074 3550 3490 
2003 2425 2978 2229 2165 3707 3630 
2004 2779 3130 2491 2255 3647 3770 
2005 2392 3282 2435 2346 2829 3909 
2006 2898 3434 2936 2436 3578 4049 
2007 3312 3586 2604 2527 3319 4189 
2008 3259 3739 2852 2618 3377 4329 
2009 3084 3891 1851 2708 3007 4468 





 Tahun (X)  Honduras Prediksi Ethiopia Prediksi India Prediksi 
2011 3947 4195 2675 2889 5414 4748 
2012 5508 4347 3203 2980 5044 4888 
2013 4185 4500 2870 3071 5033 5027 
2014 4252 4652 3117 3161 5131 5167 
2015 5030 4804 2985 3252 5262 5307 
2016 5306 4956 3001 3342 6086 5447 
2017 7341 5109 3773 3433 6542 5586 
2018   5185   3478   5656 
2019   5261   3524   5726 
2020   5337   3569   5796 
2021   5413   3614   5866 






Trend Perkembangan Ramalan Ekspor Kopi 2018-2022 (Lanjutan) 
 Tahun (X)  Uganda Prediksi Peru Prediksi Guatemala Prediksi 
1990 2353 2580 1105 1045 3240 3764 
1991 2095 2614 1042 1163 2832 3752 
1992 1961 2648 1061 1281 3328 3740 
1993 1829 2682 775 1399 3751 3727 
1994 3369 2716 1057 1517 3274 3715 
1995 3079 2750 1760 1636 3701 3703 
1996 4655 2784 1679 1754 3979 3691 
1997 3502 2818 1648 1872 4244 3679 
1998 3286 2852 1949 1990 3542 3667 
1999 3841 2887 2407 2108 4681 3655 
2000 2513 2921 2362 2226 4852 3642 
2001 3060 2955 2663 2344 4110 3630 
2002 3358 2989 2789 2462 3491 3618 
2003 2522 3023 2503 2580 3821 3606 
2004 2627 3057 3184 2698 3310 3594 
2005 2369 3091 2369 2816 3466 3582 
2006 2173 3125 3881 2934 3312 3570 
2007 2693 3159 2879 3052 3726 3557 
2008 3311 3194 3733 3170 3778 3545 





 Tahun (X)  Uganda Prediksi Peru Prediksi Guatemala Prediksi 
2010 2657 3262 3817 3407 3468 3521 
2011 3142 3296 4697 3525 3697 3509 
2012 2685 3330 4310 3643 3750 3497 
2013 3672 3364 3736 3761 3575 3485 
2014 3442 3398 2720 3879 3043 3472 
2015 3596 3432 2790 3997 2961 3460 
2016 3543 3466 3960 4115 2991 3448 
2017 4774 3500 3946 4233 3383 3436 
2018   3518   4292   3430 
2019   3535   4351   3424 
2020   3552   4410   3418 
2021   3569   4469   3412 
2022   3586   4528   3406 
 
